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UPM dibarisan hadapari
didik masyarakat
SULTANSHARAFUDDINlORIS SHAHmenyampaikanAnugerahKhasAkademiaPulra
kepada Dr. Radin Omar pada mapis Gemilang Akademia Putra di Univesiti Putra
Malaysia di Serdang, Selangor baru-baru ini.
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U NIVERSITI Putra Malaysia
(UPM) akan menubuhkan satu
pusat untuk keselamatan'maka-
nan sebagaisalah satu usaha un-
tuk memperkasakan semula bidang
pertanian terutama yang berkaitan
urban agrikultur. .
Naib Canselornya, Prof. Datuk Dr.
Mohd. Fauzi Ramlan berkata, pusat
tersebul akan menyelaraskan segala
bidang berkaitan pertanian banda-
ran, keselamaLanmakanan dan mem-
perkasakan kepenlingan perlanian.
"Pada masaakan datang perubahan
demograJi lerhadap penduduk di Ma-
laysia akan berlaku iailu lebih 72 pe-
ralus akan linggal di kawasan bandar
dan sekilar bandar.
"Perkara ini akan m(>nvebabkan
sumber makanan menjadi kritikal bu-
kan saja daripada segi makanan te-
tapi, turut melibalkan kese13matan.
"Jadi, pihak universiti akanmenjadi
barisan hadapandalam mendidik ma-
syar::.kat berhubung pertanian ban-
dar bagi menjamin keleslarian be-
kalan makanannegora," katanya.
Beliau berkata demilUanketika ber-
ueap pada Majlis Gemilang Akademia
Putra 2010 di Dewan Besar UPM di
Serdang, Selangor baru-baru ini.
Majlis itu merupakan majlis penga-
nugerahan yang menggabungkantiga
anugerah iaitu Anugerah Fellowship
Naib Canselor, Anugerah Perunding
Cemerlang dan Anugerah Khas Aka-
demia Putra bagi menghargai hasil
kerja pegawai akademik dan kaki-
LanganUPM.
Pada majlis ilu, Sullan Selangor,
Sullan Sharafuddin Idris Shah yang
juga Canselor 'UPM menyampaikan
anugerah lersebut kepada 15 orang
pegaw\i akademik dan kakitangan
UPM ylmg menunjukkan keeemerla-
ngan dalam bidang masing-masing.
Turut menerima anugerah pada
majlis itu ialah dua bekas Naib Can-
selor UPM iaitu Prof. Tan Sri Dr. Nik
Mustapha R. Abdullah dan Prof. Da-
tuk Ir. Dr. Radin Umar Radin So-
hadi.
Mohd. Fauzi berkata, usaha [er-
sebut akan disokong dengan penu-
buhan yang d,anggolai kumpulan pa-
kar turun padang bagi memasLikan
isu-isu berkaitan dapat dilangani se-
eara holistik.
"Selain itu, UPM akan menjadikan
kawasan Serdang sebagai 'lembah
makanal\'yang akan menggabungkan
kepakar.an dan idea seluruh agensi
pel'tanrin yang terdapat di kawasan
ini,'!katanva.
D::tlam perkembangan lain, beliau
memberitahu bahawa UPMleiah me-
lepasi audit universiti penyelidikan
kali ketiga yang dijalankan pada 24
i'ngga 25 April lalu untuk menge-
shll an universiti itu sebagai univer-
siti enyelidikan hingga lahun 2016.
"Audit itu bertujuan menyemakdan
mengaudiL UPM untuk terus berada
dalam landasan yang belul dan di-
iktiraf sebagaisalah sebuah universiU
penyelidikan lersohor di rantau ini,"
katanya.
